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ABSTRAKSI 
Body image adalah suatu gambaran tentang kondisi, penampilan, bentuk 
tubuh yang dimiliki individu yang terbentuk dalam pikirannya. Hal ini 
sangat diwaspadai oleh kalangan remaja, khususnya remaja putri. Dengan 
perkembangan internet yang menghadirkan berbagai jenis media sosial yang 
banyak diminati remaja mempengaruhi body image seseorang. Melalui 
media sosial remaja mengidentifikasikan orang yang dianggapnya ideal dan 
cenderung meniru orang tersebut. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui 
hubungan antara body image dan intensitas penggunaan media sosial pada 
remaja putri. Subjek dalam penelitian ini adalah remaja putri (N=100) yang 
berusia 18-21 tahun dengan aktif menggunakan media sosial minimal 1 
(satu) jam per hari. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive 
sampling. Alat ukur dalam penelitian ini berupa skala body image dan 
angket terbuka intesitas penggunaan media sosial. Data yang diperoleh 
dianalisis menggunakan teknik analisis non parametrik kendall’s tau_b, 
yang dilakukan dengan bantuan Statistical Package for Social Sciences 
(SPSS) for windows versi 16. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan 
koefisien korelasi rxy = -0, 030 dengan p = 0, 671 (p > 0,05) dan sumbangan 
efektif yang diperoleh 1%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
tidak terdapat hubungan antara body image dengan intensitas penggunaan 
media sosial pada remaja putri. Hasil wawancara secara acak menunjukan 
bahwa ada faktor lain yang mempengaruhi body image yaitu reaksi dari 
orang. Respon orang lain terhadap tubuh individu memiliki arti penting 
yang akan mempengaruhi body image yang dimiliki. 




Restha Merliny Ndaomanu (2015). “Body Image And The Intensity of 
Social Media Usage Of Female Adolescent". Bachelor Thesis Strata 1. 
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ABSTRACT 
Body image is a perception of the condition, appearance, body shape of an 
individual. It is very important for adolescents, especially female 
adolescent. Nowadays, internet has a lot of social media feature which is be 
used by adolescent. Some media social shows about fashion, sports which is 
show a perfect body and seems to affect the perception of a person’s body 
image. Through social media some person could identify people who are 
considered has an iadeal body and tend to imitate it. Therefore, researcher 
wanted to know the correlations between body image and the intensity of 
female adolescent in use of social media. Subjects are social media users 
(at least one hour), female adolescent 18-21 years old (N = 100). Sampling 
technique was purposive. Gauges in this research is body image scale and 
open questionnaire of the intensity in use social media. The data obtained 
were analyzed using non-parametric analysis kendall's tau_b, which is 
conducted by the help of Statistical Package for Social Sciences (SPSS) for 
windows 16 version. The result of research obtained indicate correlation 
coefficient rxy = -0, 030 with p = 0, 671 (p> 0.05) and SE 1 %. Result shows 
there no correlation between body image and the intensity of the use of 
social media in female adolescent. From the randomly interview’s result 
shows there is another factor which is affected body image was other’s 
responses. Others’s responses to someone’s body have a big role of 
affecting body images. 
Keywords: Body image, intensity and social media 
 
